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Всім відомо, що сім’я є одним із факторів, який впливає на пси-
хологічний стан військовослужбовця під час виконання службових 
завдань. Про це говорять як зарубіжні [1], так і вітчизняні дослідники 
[2; 3; 4]. Це питання набуло ще більшої ваги в українському суспільс-
тві разом з початком військового конфлікту на сході України (квітень 
2014 р.), визначеного нормативними актами як антитерористична опе-
рація (далі – АТО). Захищаючи свою Батьківщину, військовослужбов-
ці Збройних Сил України (далі ЗСУ) та Національної гвардії (НГУ) за-
хищають, перш за все, свою сім’ю та її майбутнє – про що вони завж-
ди говорять в інтерв’ю журналістам [6]. У критичних моментах під 
час виконання бойових завдань саме сім’я може бути тим єдиним сти-
мулом, щоб знайти рішення та вихід із вкрай складної ситуації. Із роз-
повідей військовослужбовців у мережі facebook, які перебували в по-
лоні, та членів їх сімей саме підтримка сім’ї була ключовим стимулом 
протриматися до моменту визволення та не перейти на бік ворога [5]. 
Разом із тим, буває і кардинально протилежний вплив сімейних стосун-
ків на психологічний стан та службу військовослужбовця. Зі слів стар-
шого офіцера відділу оперативного психологічного супроводження, 
бувають випадки, коли за півтора місяці до завершення контракту вій-
ськовослужбовець вимагає звільнити його за будь-яких обставин, оскі-
льки дружина подала на розлучення через постійну відсутність чолові-
ка вдома [6]. Хоча фактор сім’ї для військовослужбовців є досить ва-
гомим, роль сім’ї у підтримці психологічного стану військовослужбо-
вця на різних етапах виконання службових завдань досліджено недо-
статньо. Також кількість заходів спрямованих на підтримку сімей, які 
проводяться на базі військових формувань, є недостатньою. 
Для визначення ролі сім’ї у підтримці психологічного стану вій-
ськовослужбовця ми вирішили провести аналіз емпіричного дослі-
дження можливих проблем на різних етапах виконання бойових за-
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вдань та узагальнити інформацію в таблиці [7]. Дослідження проводи-
лося методом глибинних інтерв’ю (в межах співпраці ГО “Жіноча си-
ла України” з Національною гвардією України). Опитано 12 фахівців 
НГУ: 10 військових психологів та 2 капелани [7] (див. Таблицю).  
Таблиця 
Проблеми в сімейних стосунках на різних стадіях виконання завдань 
у зоні АТО 
Проблеми в сімейних сто-
сунках перед АТО (2-3 тиж-
ні – 1 місяць) 
Проблеми в сімейних стосун-
ках під час АТО (2-3 місяці) 
Проблеми в сі-
мейних стосунках 
після повернення з 
АТО (між відря-
дженнями) 
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У доповнення до вище зазначеного дослідження ми провели ан-
кетування військових капеланів (в межах співпраці ГО “Жіноча сила 
України” з Синодальним управлінням Української православної церк-
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ви Київського патріархату (далі СУВД УПЦ КП), під час якого вони 
відповідали на два запитання: 1) Які прояви стресу ви спостерігали у 
військових у зоні АТО? 2) Чи доводилося вам допомагати військовому 
впоратися з наслідками стресу і в який спосіб? Тут ми висвітлимо ли-
ше ті результати, які стосуються нашої теми. 
В опитуванні взяли участь 110 військових капеланів СУВД УПЦ 
КП (серед яких капелани, які несуть службу у різних військових фор-
муваннях на посадах та капелани, які є волонтерами, але також їздять 
у відрядження в зону АТО). 
Серед опитаних 5,5 % (6 капеланів) поділилися досвідом спо-
стереження спалахів агресії, замкнутості через проблеми вдома, про 
які військовослужбовці дізнаються з дому по телефону. 
Також 19 % опитаних (21 респондент) зазначили, що завдяки 
розмовам про Бога, про сім’ю та її майбутнє, нагадуванням про те, що 
на бійця чекають вдома вдавалося допомогти військовослужбовцям 
вийти із депресивних станів, апатії, розпачу, позбутися суїцидальних 
думок. 
Підсумовуючи вище викладений матеріал, можна зробити ви-
сновок, що кожне відрядження в зону бойових дій є стресовим факто-
ром як для бійця, так і для його сім’ї. Рівень впливу сімейних проблем 
на психологічних стан бійця і його дружини залежать від стану міжо-
собистісних стосунків подружжя та від того, наскільки кожен із под-
ружжя здатен впоратися з новими умовами та стресовими станами, з 
якими вони зіштовхуються на кожному етапі виконання завдання. При 
наявності гармонійних стосунків в сім’ї, вона стає ресурсом та підт-
римкою для військовослужбовця, навіть, у найкритичніших ситуаціях. 
На думку фахівців, завчасне інформування військовослужбовців та 
членів їх родин про можливі зміни у стосунках та надання відповідних 
рекомендацій (наприклад, у форматі буклетів, інформаційних зустрі-
чей тощо) здатні попередити виникнення більшості проблем у роди-
нах військовослужбовців. Саме тому важливо у військових підрозді-
лах проводити роботу щодо сімейних питань як серед військовослуж-
бовців так і серед членів їх сімей на системній основі. 
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На теренах нашого сьогодення, в ситуації глобальних змін, які 
вражають стрімкістю, глибиною та раптовістю, нестабільністю у сфері 
соціально-економічних процесів, коли країна оповита гібридною вій-
